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Czechowski, H e i n z . H e r r N e i t h a r d t geht durch d i e S t a d t . 
H a l l e - L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r V e r l a g , 1983. 72 S. 9,- M. 
Gesammelte P r o s a aus mehr a l s einem J a h r z e h n t . 
Dieckmann, F r i e d r i c h . Orpheus, e i n g e w e i h t . Erzählung. 
B e r l i n : B u c h v e r l a g Der Morgen, 1983. 80 S. 10,- M. 
Fühmann, F r a n z . E s s a y s . Gespräche. Aufsätze 1964-1981. 
Rostock: H i n s t o r f f , 1983. 512 S. 13,80 M. 
Hammer, I n g r i d , H r s g . U n r u h e v o l l e J a h r e . A n t h o l o g i e . H a l l e -
L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r V e r l a g , 1983. 18,50 M. 
H e r m l i n , Stephan. SuBetungen 1944-1983. H r s g . von U l r i c h 
D i e t z e l . B e r l i n : Aufbau, 1983. 620 S. 12,80 M. 
J a z z am Grab. Hörspiele der Gegenwart. S t a a t l i c h e r Komitee 
für Rundfunk beim M i n i s t e r r a t der DDR, Hrsg . Vorwort von 
Wolfgang Beck. B e r l i n : H e n s c h e l , 1983. 240 S. 9,-M. 
E n t h a l t e n s i n d Hörspiele von A. Leonhardt, B. Hähnel, B. 
Sc h i r m e r , H. M a t t h i e s , P. G o s l i c k i , P. Gosse. 
Kant , Hermann. Zu den U n t e r l a g e n . P u b l i z i s t i k 1957-1980. 
Auswahl: Leonore K r e n z l i n . B e r l i n : Aufbau 1983. 415 S. 
15,- M. 
K e r n d l , R a i n e r . E i n ausgebranntes Leben. Abenteuerroman. 
H a l l e - L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r V e r l a g , 1983. 240 S. 
6,50 M. 
K e r n d l , R a i n e r . Stücke• Nachwort von Chr. Funke. B e r l i n : 
H e n s c h e l , 1983. 248 S. 9,-M. 
E n t h a l t e n s i n d : "Doppeltes S p i e l , " "Nacht mit Kompromissen,' 
" J a r a s c h , e i n Tag i n September" und "Der 14. September." 
K i r s t e n , Wulf und Konrad P a u l , H r s g . Das Rendevous im Zoo. 
A n t h o l o g i e . B e r l i n : Aufbau, 1983. 720 S. 17,20 M. 
De u t s c h s p r a c h i g e r L i e b e s g e s c h i c h t e n aus den J a h r e n 1900-1949 
von Au t o r e n der p r o l e t a r i s c h e n und s o z i a l i s t i s c h e n L i t e r a t u r . 
K r u p k a t , Günther. A l s d i e Götter s t a r b e n . U t o p i s c h e r Roman. 
B e r l i n : V e r l a g Das Neue B e r l i n , 1983. 304 S. 6,20 M. 
P e t e r s e n , J a n . Unsere S t r a B e . E i n e C h r o n i k . H a l l e - L e i p z i g : 
M i t t e l d e u t s c h e r V e r l a g , 1983. 380 S. 13,30 M. 
Geschrieben im Herzen des f a s c h i s t i s c h e n Deutschlands 1933-
1934. Nachwort von S. H e r m l i n . 
R o e h r i c h t , K a r l Hermann. E r z i e h u n g e i n e s Diebes. B e r l i n : 
B u c h v e r l a g Der Morgen, 1983. 288 S. I I , - M. 
Diese Sammlung v e r e i n t G e s c h i c h t e n aus den Bänden Jahrmarkt 
(I976"i und Feldblumen i n Biedermeiervase (1977) mit b i s h e r 
unveröffentlichten G e s c h i c h t e n . 
S t a d e , M a r t i n . Der Präsentkorb. Gesammelte Erzählungen vom 
Lande. B e r l i n : B u c h v e r l a g Der Morgen, 1983. 230 S. 12,-M. 
Acht G e s c h i c h t e n . 
S t r i t t m a t t e r , Eva. H e l i o t r o p • G e d i c h t e . B e r l i n : Aufbau, 
1983. 140 S. 7,50 M. 
S t r i t t m a t t e r , Eva. Po e s i e und andere Nebendinge. B e r l i n : 
Aufbau, 1983. 200 S. 8,40 M. 
Uhse, Bodo. Versuche - B e r i c h t e - E r i n n e r u n g e n . Gesammelte 
Werke. Bd. 6. Hrsg . von Günter Caspar. B e r l i n : Aufbau, 
1983 . 900 S. 12,- M. 
Reden und Essays der Jahre 1934-1963 über k u l t u r p o l i t i s c h e 
und künstlerische Themen. L e t z t e r Band der U h s e - E d i t i o n . 
Wolf, C h r i s t a . Kassandra• V i e r Vorlesungen und eine Erzähl-
ung, d i e Kassandra. B e r l i n : Aufbau, 1983. 336 S. 12,- M. 
I n den Vorlesungen b e s c h r e i b t W o l f , wie s i e s i c h der h i s t o r -
i s c h e n G e s t a l t näherte. Die Erzählung i s t i h r e V e r s i o n der 
Kassandra. 
W o l f , F r i e d r i c h . Der Sprung durch den Tod. Erzählungen. 
Auswahl von Th. E r l e r . B e r l i n : Aufbau, 1983. 37C S. 12,-
M. 
K i n d h e i t und Jugend, K r i e g und E x i l , Kampf gegen den F a s c h i s -
mus und Aufbau eines neuen deutschen Staates s i n d d i e Themen 
d i e s e s Bandes, der zum 30. Todestag W o l f s e r s c h e i n t . 
RECENT CRITICISM 
B r e c h t '83. Dokumentation der B r e c h t r a g e 1983, 9. - 12. 
Februar (Brecht und Marxismus) . Hrsg . Brecht-'Zentrura, 
B e r l i n . B e r l i n : H e n s c h e l , 1983. 320 3. 11,- M. 
Dahnke, H a n s - D i e t r i c h , H r s g . P a r a l l e l e n und K o n t r a s t e . S t u -
d i e n zu l i t e r a r i s c h e n Wechselbeziehungen i n Europa zwischen 
17 50 und 1850. B e r l i n : Aufbau, 1983. 440 S. 18,- M. 
S t u d i e n über u.a.: L e s s i n g s frühe Komödien, E.T.A. Hoffmann 
und D o s t o j e w s k i , GeBner und K a r p i n s k i , Wanderungen der Faust-
P r o b l e m a t i k i n der europ. L i t e r a t u r . Goethes späte U r t e i l e 
Uber d i e Romantik. 
D i e t z e , Walter und P. Goldammer. Impulse• Folge 6. Auf-
sätze, Q u e l l e n , B e r i c h t e zur deutschen K l a s s i k und Romantik. 
B e r l i n : Aufbau, 1983. 470 S. 18,- M. 
Gespräche um einen D i c h t e r , Johannes R. Becher 1891-1958. 
A n s i c h t e n zu Werk und Persönlichkeit, I n t e r v i e w s , D i s k u s -
s i o n e n . B e r l i n : H e n s c h e l , 1983. 7,- M. 
Hähnel, K l a u s - D i e t e r . R a i n e r M a r i a R i l k e . Werk - L i t e r a t u r -
g e s c h i c h t e - K u n s t t h a o r i e • B e r l i n : Aufbau, 1983. 320 S. 
15,- M. 
Gesa m t d a r s t e l l u n g der künstlerischen E n t w i c k l u n g R i l k e s aus 
m a r x i s t i s c h e r S i c h t . 
Hartmann, A n n e l i . L y r i k - A n t h o l o g i e n a l s I n d i k a t o r e n des 
l i t e r a r i s c h e n und g e s e l l s c h a f t l i c h e n Prozesses i n der DDR. 
Fra n k f u r t / M : P e t e r Lang, 1983. s F r . 79,-. 
Die L y r i k - A n t h o l o g i e n von 1949-1971 werden im Kon t e x t i h r e r 
p o l i t i s c h e n und g e s e l l s c h a f t l i c h e n Rahmenbedingungen 
a n a l y s i e r t . 
H i r d i n a , K a r i n . Günther de Bruvn. Leben und Werk. B e r l i n : 
V o l k und Wissen, 1983. 168 S. 2,75 M. 
Diese e r s t e umfassende D a r s t e l l u n g Uber das Werk de Bruyns 
i s t e i n w e s e n t l i c h e r B e i t r a g zur D i s k u s s i o n Uber d i e Tenden-
zen der L i t e r a t u r e n t w i c k l u n g der DDR. 
Jarm a t z , K l a u s und T. R i e t z s c h e l , h r s g . F o r t s c h r i t t l i c h e 
deutsche L i t e r a t u r k r i t i k . H a l l e - L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r 
V e r l a g , 1983. 16,- H. 
Band aus der Reihe " K r i t i k i n der Z e i t . " 
K r a u s s , Werner. L i t e r a t u r t h e o r i e , P h i l o s o p h i e und P o l i t i k . 
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